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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.226/68 (D):—Se nom
bra Juez Permanente del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capitán de Navío (AS) don José María
Navia-Osorio Aguirre, que cesará en "eventualida
des", en dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.227/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) (G) don Fran
cisco Morales Belda, a la finalización del curso que
actualmente se halla efectuando, pase destinado al Es
tado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.228/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor antisubmari
no Oquendo al Capitán de Corbeta (AS) don fosé
Tomás Sánchez de Ocaria y Erice, que cesará corno
Profesor de la Escuela Naval Militar con la antela
ción suficiente para tornar posesión de dicho destino
el día 1 de junio próxima.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.229/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Vicente Escandell
Serra cese en el crucero Canarios y pase destinado a
la Comandancia Militar de Marina de Ibiza.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.230/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Isidro Novás Mar
tínez cese en el minador Neptuno y pase destinado a
la Comandancia Militar de Marina de Ibiza.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.231/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (F) (C) don Andrés
Gamboa Rodríguez se encargue de la Educación Fí
sica a bordo de la fragata rápida Liniers.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Cursos de Mando Superior.
Orden Ministerial núm. 2.232/68 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.598/66 (D. O. núm. 293), se dispone que el
personal del Cuerpo General de la Armada que a con
tinuación se relaciona efectúe en la Escuela de Gue
rra Naval el curso número 3 de Mando Superior :
Capitanes de Navío.
(E) don Felipe Pita da Veiga y Sanz.
G) don José Ramón González López.
(A) don Pascual Pery Junquera.
E) don Vicente Alberto Lloveres.
(A) (G) don Teodoro de Leste Cisneros.
(S) (E) don Jacinto Ayuso Serrano.
(A) don Manuel de Arnaiz Torres.
(S) (AS) (G) don Luis Arévalo Pelluz.
(AS) don Luis Ferragut Pou.
(E) (G) don José Luis Samalea Pérez.
(A) (G) don Rafael Márquez Piriero.
(S) (G) don Enrique Rolandi Gaite.
(AS) don José Fernández-Aceytuno y Llord.
(A) don Manuel Romero Cumbre.
(A) (G) don Manuel Sánchez Alonso.
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Dicho curso dará comienzo en el mes de septiembre próximo, y se desarrollará en las condiciones es
tablecidas en la Orden Ministerial antes citada.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.233/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del remolcador de altura
R. A.-3 al Teniente de kavío de la Reserva 'Naval
Activa D. Félix Paniagua Crespo, que cesará en la
fragata Sarmiento de Ganiboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.'
Madrid, 14 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destino.
Orden Ministerial núm. 2.234/68 (D).—Se dis
pone que el Brigada Electrónico D. Angel Gonzá
lez Fernández cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, can carácter forzoso, en la fra
gata Júpiter.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.235/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudante Instructor del Cen
tra de Adiestramiento Departamental de Cádiz al
Subteniente Electrónico D. Antonio Romero Gallurt,
a partir del día 7 de febrero de 1968, por existir va
cante en plantilla.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.236/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
Página 1.476.
■
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Departamento
de Personal, se conceden dos meses de licencia por
enfermo, para disfrutar en Madrid y nn. Coruña, al
Escribiente Mayor de primera D. Héctor César Do
mínguez.
Madrid, 13 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.237/68 (D). — Por
reunir las condiciones reglamentarias, y haber sido
"aptos" por la Junta de Clasificación, se
promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 26 de abril de 1968 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a los 'Capitanes de In
fantería de Marina (Grupo B) don Juan Luis Gil
González y D. Rafael Martínez Ruiz, escalafonándo
se, por el orden que se expresa, a continuación del
Comandante D. Antonio Sánchez Pastor.
declarados
Madrid, 20 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm. 2.238/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartada 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio de 1962
(D. O. núm. 170), pasa a la situación de "licenciado"
el Teniente de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina D. Vicente Ferrer Mondina, pertene
ciente al Distrito Marítimo de Valencia, con efectos
a partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 17 de mayo de ,1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.239/68 (D). En cum
plimiento a lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
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mero 277), de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de Infantería de Marina y la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se promueve al empleo de Subteniente de Infan
tería de Marina, con antigüedad de 12 de mayo de
1968 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, al Brigada D. Manuel Oscar Toucedo Díaz,
confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 17 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.240/68 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y De
portes, se dispone que el personal de Infantería de
Marina que se relaciona, sin cesar en su actual des
tino, pase a desempeñar el cometido que al frente
de cada uno se indica :
Sargento primero D. José Zaragoza Ruiz.—Moni
tor de Educación Física del Tercio de Levante.
Cabo primero Narciso Albadalejo Sánchez.—Mo
nitor de Educación Física del Tercio de Levante.
Cabo primero Benito de la Coya Vallejo.—Moni
tor de Educación Física del Tercio de Levante.
Madrid, 17 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.241/68 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y
Deportes, se dispone que el Sargento primero de In
fantería de Marina D. Dionisio Serrado de la Cruz,
sin desatender su destino, pase a desempeñar el co
metido de Instructor de Educación Física de la Agru
pación Independiente de Madrid.
Madrid, 17 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Tropa.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.242/68 (D). Por
aplicación de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. a núm. 287), de acuerdo con lo informado porla Inspección General de Infantería de Marina <y laJunta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone el ascenso a Sargento del Caboprimero Especialista de Infantería de Marina Vicen
te García Navarro, con antigüedad de 6 de mayo
de 1968 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.
Madrid, 17 de mayo de 1968.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.243/68 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norrna 11 de las provi
sionales para Tropa, aprobadas por la Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve
a los Soldados distinguidos que se relacionan a la
clase de Cabos segundos de Infantería de Marina, con
las aptitudes que les otorgó la Orden Ministerial
número 965/68 (D. 0. núm. 51), y antigüedad y
efectos administrativos de 1 de abril de 1968:
Miguel Cadenas López.—Morteros Pesados.
Luis María Echezárraga Pujana.—Morteros Pe
sados:
Joaquín Rodríguez García.—Morteros Pesados.
Alejandro Pérez García.—Morteros Pesados.
José R. Pérez García.—Morteros Pesados.
Ramón Mecía Fernández.—Electricista.
Manuel García de Otazo.—Electricista.
José Martí Cribiyes.—Operador Radio.
Jaime Martí - Doménech.—Operador Radio.
José Alvarez Bravo.—Mecánico.
Luis M. Segade Cortirias.—Armas Antiaéreas.
César Palacios Agueria.—Explosivos y Minas.
José Fole Vázquez.—Mecánico.
Ramón Font Cerdeiriña.—Operador Radio.
Valentín Lorenzo Fernández.—Morteros Pesados.
José R. Palacios Alvarez.—Zapadores Anfibios.
José A. Palacios Fernández.—Explosivos y Minas.
Francisco Papi Ruiz.—Electricista.
Felipe Lozano Carcelén.—Electricista.
Juan Flores Roda.—Electricista.
Manuel Papi Pallarés.—Morteros Pesados.
José M. Palacios 'Carreño.—Lanzallamas.
Francisco Rodríguez Alfonso.—Teléfonos.
Manuel A. Palacios Villa.—Lanzallamas.
Fernando Font Martínez Barcellé.—Morteros Pe
sados.
Angel Pérez García.—Morteros Pesados.
Juan Pantoja Avellano.—Mecánico.
Delfín Ribadulla Fernández.—Comunicaciones Tác
ticas.
Luis Triguero Mendoza.—Morteros Pesados.
Emiliano Rodríguez Bayón.—Comunicaciones Tác
ticas.
Enrique Clemente jareño.—Mecánico.
José A. Echevarría Zarandona.—Operador Radio.
José I. Ucín Odriozola.—Cañones sin Retroceso.
Francisco Domínguez Alvarez. — Zapadores Anfibios.
José Luis Pérez García.—Operador Radio.
Germán Rodríguez Giráldez.—Operador Radio.
Guillermo Monfort Beltrán.—Operador Radio.
Andrés Díez Gil.--Cañones sin Retroceso.
Madrid, 17 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
NIETO
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Cursos para Cabos segundos de Infantería de Ma
rina.
Orden Ministerial núm. 2.244/68 (D). Por
haber superado los cursos realizados al efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), y modificada
por Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núme
ro 2), se promueve a Soldados distinguidos, con anti
güedad de 10 de abril de 1968 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, a los Soldados
de Infantería de Marina que a continuación se rela.-
donan, reconociéndoseles las aptitudes que se indican :
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos, salvo informe desfa
vorable de sus Jefes, de acuerdo con la norma 11 de
las anteriormente citadas.
Guillermo EchanoJáuregui Alcorta.—Electricista.
Luis Domingo Ruiz Cano.—Armas Antiaéreas.
Antonio Ruiz Gómez.—Armas Antiaéreas.
José D. Ruiz García.—Zapadores Anfibios.
Severino Peña Carrió.—Operador Radio.
José L. Martínez Martín.—Teléfonos.
Evaristo Ruiz Cerecedo.—Telernetrista.
José A. Echalecu Rapp.—Operador Radio.
José A. Echaguren Vadillo.—Contraincendios.
Pablo Pérez Acedo.—Teléfonos.
Juan Duadicoechea Apraiz.—Apuntador.
Manuel Souto Caamaño.—Contraincendios.
Vicente Moliner Gimeno.—Cañones sin Retroceso.
José María Sierra Domínguez.—Zapadores Anfi
bios.
Gabriel Ortuño Ruiz.—Lanzallamas.
Alfredo Cervera Valero.—Conductor.
Francisco Cifuentes Valverde.—Lanzallamas.
Juan Estruch Estruch.—Explosivos y Minas.
Antonio Gomáriz Ródenas.—Conductor.
Manuel Pacheco Calatayud.—Morteros Pesados.
José Civera Calvo.—Cañones sin Retroceso.
José Orts Zaragoza.—Morteros, Pesados.
Jerónimo Ferrero Anta.—Explosivos y Minas.
José Moliner Calatayud.—Telemetrista.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Premios de permanencia a favor de personal de Ca
bos primeros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.245/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número. 329/67, de
23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los premios de permanencia que por
su categoría y arios de servicios efectivos les corres
ponde en las cuantías y fechas que se expresan.
Madrid, 9 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
Nga I"
NOMBRES Y APELLIDOS
Alfredo Nacher Boix ••• •••
Alfredo Nacher Boix ••• •••
Juan Negro Pastor ...
José Olías Roldán ... •••
Antonio Olveira Santos ... .•
Manuel Otero de Ois
Andrés Otero Pirieiro
Tomás Pagán Nicolás ...
Tomás Pagán Nicolás ...
Isidro Palma Rodríguez ...
Manuel G. Parcero Varela ...
Manuel Pardavila López ...
Antonio Pardo Mercado ...
Francisco Parapar García ...
Antonio Paredes Sánchez ...
Vicente Pelegrín Martínez ...
Angel Pereira Martínez ... •••
Angel Pereira Martínez ... •••
Ramón Pérez Carmona ...
José Pérez Marcos ... •• • •••
José Pérez Martín ... ••• •••
José Pérez Ramírez ...
Antonio Pérez Torrefto
Julio Peamas Góaleo
•••
••• •••
• • • • •• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • ••• • •
•
•• • •••
•••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •• • ••
• •
•
• • •
• •
• •
•
• •
•
• • • • •• •
. • . . • • • • • • •
•• • • • • • • •••
• • • • • • • •
• • • •• • •••
••• • • • •••
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
••
• • •• • • •
••• 01• •• • • • •
• • • • I • • • • • • •
• • • ••• •
•
• • • • • • •••
Cantidad
mensual
Pesetas
800
1.200
1.200
400
2.000
1.600
1.600
800
1200
400
400
400
400
400
400
800
400
800
1.200
400
400
400
400
1100
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Concepto
por el que
se 'le concede
2 premios
3 premias
3 premios
1 premio
premios
4 premios
4 premios
2 premios
3' premios
1 premio
1 premio
1 premio
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
1 premio
2 premios
3 premios
1 premio
1 premio
1 premio
1 premio
2 premio,
DE MARINA
NIETO
Fecha en qne debe
comenzar el abono
permcia. 1
permcia.
permcia.11
permcia. 1
permcia. 1
permcia. '1
permcia.11
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 11
permcia. 1
permcia.,1
permcia. 1
permcia. 1
permda.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia..
pemda.
1
1
1
1
1
1
1
enero
julio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
agosto
febrero
febrero
febrero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
agosto
enero
mero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
967
1%7
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1967
1%7
1968
1967
1%7
1967
1967
1967
199
LXI Martes, 21 de mayo de 1968
Empleos o clases
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Hidrógrf.
Cabo 1.° de Mar...
Cabo 1.° de Mar...
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo -1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.0 Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.0 Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.0 Artillero.
Cabo 1.0 Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.0 Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo L° Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.0 Torpedista.
Cabo 1.0? Torpedislal
NOMBRES Y APELLIDOS
Gabriel Piñeiro Zas ... .
Juan Pipio García ... .
Juan Pipio García ... .
Antonio Pita Leiracha ••• •••
Antonio Pita Leiracha ••• •••
Armando Pozuelo López ... •••
Armando Pozuelo López ...
Mauricio P. Preciados Martínez
Juan A. Quijada León ... ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
Carlos Oubiña Piñeiro ••• •.• ••• •••
José Prieto Tenreiro . ••• ••• • • ••• •••
José Prieto Tenreiro .
Valentín Ndongo Nangale
Francisco Navidad Mora ... ••
Francisco Nieto Pagán
José Ogando Dopazo .
Gerardo M. Otero Freijomil .
Jaime Otero Medín
Hermenegildo Painceira Romero
Hermenegildo Painceira Romero ••• ••• ••• •••
Juan J. Paradela Cazón ••• ••• • • •••
José Paredes Padilla ... ••• • . ••• • • ••• • • •••
José Paredes Padilla ... • • ••• ••• ••• ••• • • •••
Jesús Paredes Salas ... ••• ••• •••
Alberto Pato Núñez ... ••• ••• •••
Antonio Paulete Rojas ...
Antonio Paulete Rojas ...
Francisco Pazos Gen ••• .
• ••• ••• ••• • • ••• •••
• • • • • •• • • • •
• • •• • •• ••• •••
• • • ••• • • • •
••
• •• • • • • • • • ••
• • •• • • •• •
•
•
••• • • • • •
• • • • • • . . • • •
• e • • • • • •
•
• • • • •
• • •• • • • • •• •• •
•
II
•
• •• • • • • • e
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • • •••
•• •••
•••
•••
• •• •••
• • • • • • • • • • e •
•• •
• • •
• • • • • • • •
• •• • •
•
•
•
• •
•
• •
•
•
• • •
• • • ••• • • • • • •
••• ••• • •• ••• • • • •• 111••
• • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
Juan M. Pedreira Pantín ..• ••• ••• • • ••• •••
Leoncio Pecho Moche ..• ••• ••• ••• ••• •••
José Pereira Mota ... ..• ••• ••• ••• • • •••
José Pereira Mota ... -
Fulgencio Pérez Olivares ••• ••• . • ••• • • ••• •••
Fulgencio Pérez Olivares • ••• •••
Manuel Pérez Ruiz ... ••• •
"4 •••
Bernardo Pérez Silvar • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Luis Pernas García ... ••• ••• ••• ••• • • ••• •••
Luis Pernas García ... ••• • • • • ••• ••• ••• •••
José Piera Paredes ... .. • • ••• ••• ••• • • ••• •••
José Piera Paredes ... •.• ••• ••• ••• • ••• •••
Antonio Pino Rodríguez ... ••• ••• ••• • . •••
José Piñeiro Díaz ... ••• •
Antonio Pisabarro Cadenas
Antonio Pisabarro Cadenas
Silvino Pita Bellas
... ••• • • ••• ••• ••• •
Silvino Pita Bellas ... ••• ••• •••
•••
Juan Ponti Cornel.io
Juan Ponti CorneHo
Francisco Preciados Martínez
Francisco Preciados Martínez
Andrés Quesada López ... ••• ••• ••• •••
Andrés Quesada López ... ••• ••• •••
Miguel Quevedo Villa ... •••
Juan Quintero Rodríguez ••• •
Pedro Ortega Jiménez ... ••• ••• ••• . • • • ••• •••
Anselmo 0Womo Angue
Juan Palao Pons .•• •••
Juan Palenzuela Mier ••• ..•
Juan Pa.lenzuela Mier
Antonio Pardo Pardo ... ••• • •
Antonio Pardo Pardo ... • •• •••
Alberto Pastorín Conesa ••• • • ••• •e• ••• ••• •••
Alberto Pastorín Conesa •••
•
•
..• ••• ••• e • •••
Manuel Paz López ... ..• •••
Tomás Pellicer García ... •••
Tomás Pellicer García ...
Lorenzo Pérez García ... ••• •••
José M. Pérez Rilo ••• •••
José M. Pérez Rilo ••• •••
Gonzalo Piñón Piñeiro ••• •••
Gonzalo Piñón Pilieiro ••• ..•
Manuel Ponce Muifia ..•
Severino Portei.a Costa ...
Agustín Puertas Cabezudo ... .
Francisco Quesada Lorca ...
Franásca Quesada Lora
•
•
• •• • •
• • • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
•• •
• • • •
• • • • ••
•• • • • •
• • • •
• •
•
••
• • •11.•
••• •• • •• •
•• • •• •
••• ••• ••• ••• G••
• •• ••• •••
•• • •• •
••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • •• • ••
•••
••• •• • ••• •••
• • • • • • • • e • •
•
•
• •
•
• • •
• • ••• • •• ••• • ••
•• • • • • •• • •
• • • ••
• •• • e.• • • • •• •••
• • •• • • • •• ••• • •• •••
• • • • •
• • • • • • • • •
••• do." ••• •• 1111 ••1•
• • • • • •
• • •• • •• •
•• •
• • • • • • • •• • • • • • •
••• ••• ••• ••• •••
•••
••■•
• • • • • • • • •
• •
• • •
•
• • • • • •• • • • • •• •••
• • • • • e• ••• • • • • ••
• • • • • • • • • • • •• ••
Cantidad 1
mensual
Pesetas
400
800
1.200
800
1200
2.000
2.400
400
800
BOO
1200
1.600
400
1.600
400
800
1200
800
800
1.200
1200
800
1.200
1.200
1200
1.600
2.000
400
800
400
-1.200
1.600
1.200
1.600
1200
1200
800
1.200
1.200
1.690
400
1.200
1.200
1.600
800
1.200
1.200
1.600
1.600
2.000
ROO
1.200
400
400
400
400
1.600
800
1.200
1.2.00
1.600
1.600
2.000
2.000
1.600
2.000
400
400
800
1200
1.600
2.000
1.600
1.600
1200
1.600
11.
Número 116.
Concepto
por el que
se le concede
•••••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 premio permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
3 premios permcia 1 febrero
2 premios permcia. 1 enero
3 premios permcia. 1 febrero
5 premios permcia• 1 enero
6 premios permcia. 1 febrero
1 premio permcia. 1 febrero
2 premios permcia. I enero
2 premios permda. 1 enero
3 premios permcia. 1 enero
4 premios pe.rmcia. 1 agosto
1 premio permcia. 1 enero
4 premios perrncia. 1 enero
1 premio permcia. 1 febrero
2 premios permda. 1 enero
3 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
3 premios permcia. 1 febrero
3 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
a premios perrncia. 1 febrero
3 premios permcia. 1 enero
3 premios permcia. 1 enero
4 premios permcia. 1 enero
5 premios permcia. 1 febrero
1 premio permcia. 1 febrero
2 premios permcia. 1 enero
1 premio permcia• 1 enero
3 premios permcia• 1 enero'
4 premias p•ermcia. 1 febrero
3 premios permcia. 1 enero
4 premios permcia. 1 noviembre
3 premios permcia. 1 enero
3 premios permcia. 1 enero
2 premios pe7mcia. 1 enero
3 premios permcia. 1 febrero
3 premios permcia. 1 enero
4 premios permda. 1 mayo
1 premio permcia. 1 febrero
3 premios permcia. 1 enero
3 premios permcia. 1 enero
4 premios permcia. 1 febrero
2 premios permcia..1 enero
3 premios perracia. 1 febrero
3 premios permcia. 1 enero
4 premios permcia. 1 febrero
4 premios permcia. 1 enero
5 premios permcia. 1 agosto
2 premios permcia. 1 enero
3 premios permcia. 1 febrero
1 premio permcia. 1 febrero
1 premio permcia. 1 agosto
1 premio permcia: 1 enero
1 premio permcia. 1 eneroer4 nrernios p2rmcia. 1 ero
2 premios perrncia. 1 enero
3 premios permcia. 1 febrero
3 premios perrncia. 1 enero
'4 premios permcia. 1 febrero
4 premios permcia. 1 enero
5 premios permcia. 1 febrero
5 premios permcia. 1 enero
4 premios permcia. 1 enero
5 premios permcia. 1 febrero
1 .premio permcia. 1 febrero
1 premio permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 febrero
3 premios permcia. 1 enero
4 premios perrncia. 1 febrero
5 premios permcia. 1 enero
4 premios permcia. 1 enero
4 premios permcia. 1 enero
3 premios permeia. 1 enero
4 premios pernacia. 1 febrero
1967
1967
1968
1967
1%8
1967
1968
1967
1967
1967'
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1957
1967
1967
1968
1%7
1958
1968
1967
1%7
1968
1%7
1968
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1%8
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1.9`)7
1967
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Empleos o clases I
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo
Cabo 1.°
Cal5o 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1,0
Cabo 1.°
Cabo 1..c'
Cabo 1..°
Cabo I.°
Cabo 1.°
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo 1.°
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 12 Radtlgrfta..
Cabo 1.° Padtlgrfta.
Cabo 1.° RacItlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
1.0 Minista
1.0 Minista
1.0 Minista
1.0 Minista
1.0 ElectriC...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electricl.
1.°
1.0
1.0
1.0
1.0
1.°
o
1.0
1.°
1.0
1.0
NOMBRES Y APELLIDOS
Ricardo Nieto Carabe .
Ricardo Nieto Carabe
Francisco Pérez Maldonado ...
Francisco Pérez Maldonado ...
Enrique 'Nkulu Ondo
Victoriano Malo Fraga ...
José Navarro Ros ...
Cándido Neira Vázquez ...
• • •
Electric... Cándido Neira Vázquez ...
Electric... Juan Nieto Benítez
Electric...
Electric...
Electric...
Electric...
Electric...
Electric...
Electric...
Electric...
Electric...
Juan Nieto Benítez ...
Eduardo A. Novas Martínez
Eduardo A. Novas Martínez
José S. Núñez Combarro
Rafael Or"tega Tomás
Rafael Ortega Tomás
Bernardino Otero García ...
Carlos Painceiras Arias ...
Carlos Painceiras Arias ...
José París Fernández ...
Electric... Diego Parras Hernández ...
Electric... Diego Parras Hernández ...
Electric...
Electric...
Electric...
Electric...
Electric...
Electric._
Electric...
Electric...
Francisco Pascual Orrillo
Francisco Pascual Orrillo
Manuel Pastorín Jerez
Manuel 'Pastorín Jerez
José L. Pato Núñez
José .L. Pato Núñez
Ricardo Pato Núñez
Ramón Paz Caselas
Electric... Ramón Paz Caselas
Electric... Manuel A. Paz Castro ...
Electric..., Antonio Paz Prieto ...
Electric... Antonio Paz Prieto ...
Electric... Samuel Pazos Cabanas
Electric... Ramón Pena Deus
Electric...' José F. Pena Díaz
Electric... José F. Pena Díaz
Electric... José Pena Romero ...
Electric... Esteban Pereira Gallego ... .
Electric... Argimiro Pereiro Cabana ... .
Electric... Enrique Pereira Gómez ...
Electric... Fernando Pereiro Prieto ...
Electric... Fernando Pereiro Prieto ...
Electric...1 Cristóbal Pérez Correa ...
Electric...1 Cristóbal Pérez Correa ...
Electric... Manuel I. Pérez Alvarez ...
Electric... Antonio Pérez Gallego
Electric..: Antonio Pérez Gallego ...
Electric... Jaime Pérez González ...
Electric... José Pérez López
Electric... José Pérez López ...
Electric... Publio Pérez Rodríguez ...
Electric... Publio Pérez Rodríguez
Electric... Antonio Periñán Triviño
Electric... Antonio Periñán Triviño
Electric... Fernando Pican° Goti
Electric... Fernando Pican° Goti
Electric... Jesús Piñeiro Castro ...
Electric... Jesús Pifieiro - Castro ...
Electric... Carlos Piñeiro Rey ...
Electric... Antonio Pita Chousa
Electric... Pedro Pita Leira
Ceferino Pita López ...
Electric.. Ceferino Pita López ...
Electric- Manuel Porta Blanco ...
Electric... Manuel Porta Blanco ...
Electric... Manuel Porta Bouza
Electric... Francisco Quintas Milán ...
Electric... Francisco Quintas Milán
Pedro Navarro Fuentes ...
Juan M. Navarro Zamorano
Juan M. Navarro Zamorano
Alberto Nombela Estévez
Alberto Nombela Estévez .
Marcelo Nsue Asogo
• • •
• • •
• • • . .
• • • • • •
• •• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
. .
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
• •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
•
•
•
• • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
• •
•
• • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • •
•
• • • • • . . . . .
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
•
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
•
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • .•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• •• • • • •
•
• •
Págirm
• • • • • • • • • • • • • •
••• ••••
•
Cantidad
mensual
Pesetas
1200
1.600
800
1.200
400
1.2,00
1.600
1.200
1.600
1.200
1.600
100.'2
1
.
(900
800
1.200
1.600
1.200
1.200
1.600
1.600
1.600
2.000
800
1200
800
1200
1.600
2.000
2.000
1.200
1.600
400
1.200
1.600
1.600
1.200
800
1.200
1.290
400
1.600
1200
800
1 .2()0
1.200
1.600
400
1.200
1.600
400
1.200
1.600
800
1.200
1.200
1.600
800
1200
800
1.200
1.600
1200
1.600
1200
1.600
800
12()0
1A00
800
1.200
1.200
1.600
2.000
400
100
400
Concepto
por el que
se le concede
3 premios
4 premios
2 premios
3 prernios
1 premio
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
2 premios
3 premios
4 premios
3 premios
3 premios
4 premios
4 premios
4 premios
5 premios
2 premios
3 premios
2 premios
3 premios
4 premios
5 premios
'5 premios
3 premios
4 premios
1 premio
3 premios
4 premios
4 premios
3 premios
2 premios
3 premios
3 premios
1 premio
4 premios
3 premios
2 premios
3 premios
3 premios
4 premios
1 premio
3 premios
4 premios
1 premio
3 premios
4 premios
2 premios
3 premios
3 premios
4 premios
2 premios
'3 premios
2 premios
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
2 premios
3 premios
4 premios
2 premios
3 premios
3 premios
4 premios
5 premios
1 premio
2 premios
1 premio
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Fecha en que debe
coma-izar el abono
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
Dermcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
e
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
pernicia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permci.a. 1.
permda.11
enero
agosto
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
julio
enero
mayo
enero
agosto
enero
enero
febrero
enero
enero
febrero
enero
enero
febrero
enero
febrero
enero
julio
enero
julio
enero
enero
febrero
febrero
enero
febrero
enero
enero
enero
mayo
enero
febrero
enero
enero
enero
mayo
enero
agosto
febrero
enero
marzo
febrero
enero
agosto
enero
julio
enero
febrero
enero
mayo
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
mayo
enero
febrero
enero
enero
julio
enero
enero
julio
enero
febrero
enero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
191,7
1968
196'7
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1967
1968
1967
1.967
1967
1967
1%7
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1967
1968
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
Martes, 21 de mayo de 1968
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
'Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.° Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrft•.
1.0 Radtlgrfta.
1.° Radtlg-rfta.
1.° Radtlgrfta..
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfá..
L° Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfá.
1.0 Radtlgrfta.
1.° Radtlgrfta.
1.° Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
L° Radtlgrf•a.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.° Radtlgrfta.
1.° Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Electrón.,
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonazista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico:
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 :Vlecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico,
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Escrib.
1.° Escrib.
1.° Escrib. •••
1.° Escrib. •••
1.0 Escrib. .••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib.
1.0 Escrib. •.•
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •.•
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib.
1.0 Escrib.
• • •
•••
• • •
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Pedro Oma N'Chama
José de Oñate Tendillo 000 elke *O0 fe*
Diego Ortiz Grao ...
Diego Ortiz Grao ... ••• ••• ••• ••• • • •••
Arturo Otero González ... ...• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Enrique A. Páez Vaca ... •••
Enrique A. Páez Vaca ...
Manuel Paredes Piñón ... •••
••• •• •• ••• ••• •••
Manuel Paredes Piñón ... •.• ••. ••• • • ••• ••• •••
Manuel Parejo del Ojo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Parejo del Ojo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rodrigo Pazos Calviño
Rodrigo Pazos Cailviño ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Pena Novo ... . • • • ...
José Pena Novo ... .•
Gregorio V. Pena Villares •• ••• ••• ••• •••
José R. ,Pérez Cabada ••• .2. ••• ••• ••• ••• •••
José Prieto López ... ••• ••• • . ••• ••• •••
José Prieto López ... . • •• • • ••• • • •••
José L. Quintela Barcia ...
Emilio Nevado Escandón ••• ••• • • ••• ••• •••
Fernando Ortega Campos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José M. Olives Socas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel L. Pérez Lorente • .
José Oja.dos Avilés ... .•.
Juan Piñeiro Muiños ••• ••• ••• ••• ••• .••
Juan Piñeiro Muiños . • ••• ••. .
Manuel Pita Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 4** •061 • • •
•
•
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
• • • ••• ••• • •• •I• •••
••• ••• •• • • • • • •• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • j
• • • • • • • • i• • • • •
•••
• • • • • • • • • • • • • •••
Joaquín Neco Castaño ... .•
Carmel.o Ojados Barcelona
Fermín Palacios Pons ... .•
Manuel Pérez González ...
Manuel Péreiv González ...
O ••• .40 e.10 4410
dee ••• Oe• ••■• O**
• Ilee 4.0* •05 0011 •••
•••
09. 4011 •••
Constantino Porta Beceiro ••• ••• ••• •••
••• •••
Enrique Naveira Pazos
José L. Neira Pena ... ••• • • • ••• •.• ••• ••• •••
José L. Neira Pena ... **ID ell4 ••• •00 edle ••• •Oe
Pedro Nicolás Rubio ... ••• ••• ••• ••• ••
Jorge Juan Núñez Varela ..• •••
Julián Okempe Obono ••• .•• ••• ••• ••• •
Angel Oteriño Da Cuña ... ••• ••• ••• ••• •••
Angel Oteriño Da Curia ••• ••• ••• ••• ••• •••
Edmundo Padín Beascoechea • • • ...
Guillermo Pantín Domínguez .•. .•• ••• ••• •••
Alberto Pazos Carneiro
José Pellón García • . ••• • • ••• ••• ••• •••
Jaime Peñas Rodríguez .•• ••• ••• .•• •.. ••• •••
Julián Perales Guirado
José C. Pérez Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José C. Pérez Martínez ... *Ve • • • • • • • • • • • • • • •
Miguel Pérez Torrecilla ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Luis Piñeiro Castrillón ._ •
José A. Piñeiro Couce ._ •
José Pita Guzmán ••• .•• ••• ••• ••• •••
Rairnundo Polo Fernández .•• ••• ••• •••
•••
•••
Raimundo Polo Fernández ••• ••• ••• ••• ..• •••
Francisco Poncio Calzada ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Portela Sanmartín ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Portela Sanmartín ••• ••• ••• ••• • •••
José Porto Varela ... ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
José Porto Varela ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan A. Purriños Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Raúl Nieto Cerdido .•• ••• ••• ••• ••• .••
Joaquín Ortega Rodríguez . •.• • ••• • • •••
Jesús Ortigosa Cuartero .
Francisco Ortiz Foncubierta ••• ••• •.• • ••• •••
Francisco Ortiz Foncubierta .•
Mariano Ortiz Foncubierta
Mariano Ortiz Foncubierta
Francisco Ortiz Marín ... ••• ••• ••• ••• •••
José Otero Rodríguez ..• ••• •• ••• ••• •••
José Otero Rodríguez ••• ••• ••• . • ••• ••• •••
Antonio Parca Sanjuán ••• ••• ••• ••• •••
David Peñaranda Romero ...
Antonio Pérez Hernández ... ••• ••• ••• ••• • . •••
José L. Pérez Marín ... .•• ••• ••• •.• ••• •••
• • • • • • ••• ••• ••• •••
•
.
• • •
•
• • • • ••• • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• ••
••• ••• ••• •••
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
DIARIO OFICIAL
Cantidad
mensual
Pesetas
400
800
1200
1.600
1.200
800
1.200
1.200
1.600
800
1.700
2.000
2.400
1.200
1.600
1.600
1.600
1200
1.600
1.200
400
400
400
400
400
•800
1.200
400
400
1.700
1200
800
1.200
800
800
400
ROO
400
400
400
800
1200
400
400
1200
400
400
800
400
800
400
2.000
400
400
400
800
400
800
1200
800
1.200
800
1200
1.200
400
1.200
1.600
1200
1.600
1.200
1.200
1.600
1200
1.200
80,0
1.200
Concepto
por el que
se le concede
,
1 premio
2 premios
3 premios
4 premios
3 premios
2 premios
3 premios
3 premios
4 premios
2 premios
3 premios
5 premios
6 premios
3 premios
4 premios
4 premios
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
1- premio
1 premio
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
3 premios
1 premio
1 premio
3 premios
3 premios
2 premios
3 premios
2 premios •
2 premios
1 premio
2 premios
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
3 premios
1 premio
1 premio
3 premios
1 premio
1 premio
2 premios
1 premio
2 premios
1 premio
5 premios
1 premio
1 premio
1 premio
2 premiol
1 premio
2 premios
3 premios
2 premios
3 premios
2 premios
3 premios
3 premios
1 premio
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
3 premios
4 premios
3 premios
3 premios
2 premios
3 premios
DEL MINISTICRIO DE MARINA
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Fecha en
comenzar
que debe
el abono
permcia.11
permcia. 1
permcia.
permcia.
permcia..
permcia.
permcia.
permci•.
permcia.
permcia.
perrncia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.. 1
permcia. 1
permcia. '1
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perm.cia.
permcia.
permcia.
pormcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perrricia.
perrncia
permcia.
permcia.
enero 1%7
enero 1%7
1 enero 1947
1 febrero 1968
1 enero 1967
1 enero 1967
1 febrero 1967
1 enero 1%7
1 agosto 1967
1 enero 1967
1 noviembre 1967
1 enero 1967
1 febrero 1968
1 enero 1967
mayo 1967
enero 1967
enero 1967
1 enero 1967
1 febrero 1967
1 enero 1967
1 febrero 1968
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1968
1 agosto 1967
1 enero 1967
1 julio 1967
1 agosto 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
julio 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1968
febrero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
febrero 1967
febrero 1967
agosto 1%7
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
febrero 1968
enero 1967
enero 1%7
febrero 1968
enero 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1957
1 febrero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 febrero 1968
1 enero 1967
1 agosto 1967
1 enero 1967
1 febrero 1968
1 enero 1967
1 enero 1967
1 febrero 1968
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
permcla. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia.11
permcia.;1
permcia.11
permcia.1
permcia.;1
permcia.'1
permcia. 1
permcia.11
permcia.1
permcia.1,1
permcia.
permcia.11
permcia.',1
pzríncia.:1
permcia. 1
permda. 1
permcia. 1
permcia.,1
permcia. 1
perrncia.
permcia. '1
permcia. '1
permcia.,1
permcia. 1
permcia.
permcia..
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perrncia.
permcia.
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Número 116. Martes, 21 de mayo de 1968
Cantidad
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS mensual
Pesetas
Cabo 1.° Escrib. ••• Angel M. Pérez Paz ... .
Cabo 1.° Escrib. ••• Leandro Ponce Vidal ... .
Cabo 1.° Escrib. ••• Leandro Ponce Vidal ... .
Cabo 1.° Escrib. ••• Daniel Prieto Rodríguez ...
Cabo 1.° Escrib. ••• Daniel Prieto Rodríguez ...
Cabo 1.° Escrib. ... Luis Quiñones García ...
Cabo 1.° Escrib. ... Luis Quiñones García ...
Cabo 1.° Sanitario. Diego Orellana Pérez ...
Cabo 1.° Fogonero. Lorenzo Núñez Bonilla .
Cabo 1.° Fogonero. Laureano Oreona Pita ... .
Cabo 1.° Fogonero. Joaquín Padilla Moreno ... .
Cabo 1.° Fogonero. Joaquín Padilla Moreno ... .
Cabo 1.° Fogonero. Manuel Ovalle Rodríguez ...
Cabo 1.° Fogonero. José M. Parra Fernández ...
Cabo 1.° Fogonero. José M. Parra Fernández ...
Cabo 1.° Fogonero. Manuel Paz Reboredo
Cabo 1.° Fogonero. Manuel Paz Rebore.do
Cabo 1.° Fogonero. Manuel Pazos Lorenzo ... .
Cabo 1.° Fogonero. José M. Pena García ...
Cabo 1.° Fogonero. Antonio Pérez Martínez ...
Cabo 1.° Fogonero. Antonio Pérez Martínez ...
Cabo 1.° Fogonero. Marcial Pesado Ordóñez ...
Cabo 1.° Fogonero. Marcial Pesado Ordóñez ...
Cabo 1.° Fogonero. Ramón Picallo Fernández ...
Cabo 1.° Fogonero. José Polo Veig-a
Cabo 1.° Fogonero. Antonio Prian Domínguez ...
Cabo 1.° Fogonero. Jesús Prieto Martínez ... ••• ••
Cabo 1.° Fogonero. Jesús Prieto Martínez ...
Cabo 1.° Fogonero. Jesús Prieto Rouco
Cabo 1.° Fogonero. José Quintanilla Espiñeira ••
•• • • • • •••
• • • • • •
•
• • • • •
•••
• • ••• • • • •••
• • • • • • • ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • •••
•• • •• • ••• ••••
•• ••• • • • • •• •••
• • • • •• • • • •
•••
•• • •••
• •• • •• ••• •••
•• ••• ••• •• • •••
• •• ••• • •• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • •• ••• •••
• •• •• • ••• •••
• •• ••• ••• ••• •• •
•• • •••
••• ••• •• • •• •••
•• • •• • • •• ••• •••
••• •••
•••
• •• • ••• •••
•• •
•••
••• •• •
• ••
•• • ••• •• • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •• •
•••
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NOTA GENERAL
Estos premios de permanencia se recamarán con los porcentajes que establece la. disposición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), y se mantendrán las cuantías vigentes hasta el 31 de di
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el De creto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero 274).
Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquidaciones de atrasos, lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.125/67, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 273).
• • • • ••• ••• • •• •••
• • •
•• •
•••
2.000
1.600
2.000
800
1.200
800
1200
1.600
1.600
1.200
1.200
1.600
1.200
2.800
3.200
1.200
1.600
1.600
12-00
1.200
1.600
1.200
1.600
2.000
1200
3.600
1.200
1.600
1.200
1.600
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
5 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
5 premios permcia. 1
2 premios permcia 1
3 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
3 premios permcil. 1
4 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
.4 premios perrncia. 1
3 premios permcia. 1
7 premios permcia. 1
8 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
5 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
9 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
•••■•••■eirasaa-s..werusairmusmiumnure
enero 1%7
enero 1957
mayo 1968
enero 1%7
julio 1967
enero 1967
febrero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
mayo 1967
enero 1967
enero 1967
junio 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
noviembre 1967
eiro 1967
mayo 1968
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1967
enietro 1967
en51'0 1967
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, dt,
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio López Mar
tínez, con antigüedad de 25 de febrero de 1968, a par
Página 1.482.
tir de 1 de marzo de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Javier Prieto-Puga
Ruiz, con antigüedad de 17 de diciembre de 1967, a
partir de 1 de enero de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Isidoro González
Adalid y Rodríguez, con antigüedad de 20 de enero
de 1968, a partir de 1 de febrero de 1968. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Darío López Rego,
con antigüedad dé 5 de diciembre de 1967, a partir
de 1 de enero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Joaquín González de Ca
nales López, con antigüedad de 7 de enero de 1960, a
partir de 1 de febrero de 1960. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la que le corresponde como comprendido
en el artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden,
reformado por Decreto de 23 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 10 de 1958).
e Cuerpo Jurídico.
Comandante Auditor, activo, D. Joaquín Montull
Lavilla, con antigüedad de 26 de enero de 1968, a par
tir de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Javier Ros
Ruiz, con antigüedad de 13 de octubre de 1959, a
part;r de 1 de noviembre de 1959. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. Queda rectificada la
Orden de 20 de abril de 1960 (D. 0. núm. 99), en
el sentido de que la antigüedad que ahora se le señala
es la que le corresponde, previa deducción y liquida
ción de las cantidades percibidas en el anterior seña
lamiento.
Comandante, activo, D. Miguel Franco Morales,
con antigüedad de 2 de septiembre de 1967, a partir
de 1 de octubre de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 7 de mayo de 1968.
MENENDEZ
, (Del D. O. del Ejército núm. 111, pág. 783.)
EDICTOS
(298)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 176 de 1968, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción-Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao, San
tiago Urquijo Beitia, folio 549 de 1952,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento de fecha 2 del actual ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que .poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Bilbao, 11 de mayo de 1968.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(299)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente número 43 de 1968, instruido por la pér
dida de la Cartilla Naval Militar, correspondien
te al inscripto de este Trozo Antonio Sánchez
Barbudo Serrano,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad- del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
9 del corriente mes, se declara nulo y sin valor al
guno el aludido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado. en Sevilla a diez de. mayo de mil novecien
tos sesenta y ocho.—E1 Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor, José Antonio Borrevo
Gutiérrez.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
(50)Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Jefatura del Apoyo Logístico de
la Armada por la que se anuncia concurso para con
tratar la adquisición de harina de trigo con destino al
suministro de Marinería y Tropa durante el trimestre
comprendido entre el 1 de julio y 30 de septiembre
de 1968.
A las 11,00 horas del día 4 de junio de 1968 se
reunirá en el Salón de Actos del Ministerio de Marina
la Junta de Adquisiciones de la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes, para la compra de has
ta un máximo de 1.500 toneladas de harina de trigo,
con destino al abastecimiento de las distintas Facto
rías de Subsistencias, con arreglo a la distribución
que oportunamente se fije, y mediante entregas parciales con sujeción al calendario que se facilitará al
adjudicatario.
Precio límite 825,00 pesetas el quintal métrico deharina en estación origen.
Las condiciones técnicas y legales que han de reunir las ofertas presentadas, así como el modelo de
Proposición para tomar parte en el concurso, se en
cuentran de manifiesto en la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes, plaza de Colón, número 4
(antigua Casa de la Moneda), Madrid, todos los días
laborables de 8,30 a 14,30 de la mañana.
El importe de los anuncios será por cuenta de los
t(lj udicatarios.
Madrid, 13 de mayo de 1968. El Coronel de Intendencia, Jefe de la Sección Económica y de Adquisiciones.
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